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Abstract 
This lecture will cover the basic ideas of space observations of chemical const ituents, modern 
analysis techniques and results. I wil l show analysis using TOMS, UARS, SAGE, Terra. I will show 
some of the planned mi ssions for the US that will launch in the next few years. 
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